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СТАВЛЕННЯ ТА СТЕРЕОТИПИ СТУДЕНТСТВА ЩОДО ЛЮДЕЙ З 
ГОМОСЕКСУАЛЬНОЮ ОРІЄНТАЦІЄЮ. 
В статье рассмотрены результаты социологического исследования 
«Отношение студенчества Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко к гомосексуальным людям». Сделаны выводы о 
том, что студенты и студентки в основном нейтрально относятся к 
людям с гомосексуальной ориентацией. Ассоциации со словами «гей» и 
«лесбиянка» существенно отличаются от ассоциаций со словами 
«мужчина» и «женщина», что свидетельствует о различии данных 
образов у опрошенных. Однако они не согласны с большинством 
стереотипных утверждений о гомосексуальных людях, отмечая при этом, 
что они должны быть принятыми в обществе. 
Ключевые слова: стереотипы, гомосексуальная  ориентация, 
студенчество, отношение, социологическое исследование  
 
У статті розглянуто результати соціологічного дослідження 
«Ставлення студентства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка до гомосексуальних людей». Зроблено висновки про те, 
що студенти та студентки в основному нейтрально ставляться до 
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людей з гомосексуальною орієнтацією. Асоціації зі словами «гей» та 
«лесбійка» суттєво відрізняються від асоціацій із словами «чоловік» та 
«жінка», що свідчить про відмінність даних образів у опитаних. Проте вони 
не погоджуються із більшістю стереотипних тверджень про 
гомосексуальних людей, зазначаючи при цьому, що гомосексуальні люди 
мають бути прийнятими в суспільстві. 
Ключові слова: стереотипи, гомосексуальна орієнтація, 
студентство, ставлення, соціологічне дослідження  
 
The article showes the results of a social research "Attitudes of students of 
the Taras Shevchenko National University of Kyiv to homosexual people".  
Students have mostly neutral attitude towards homosexual people. Associations 
with the words "gay" and "lesbian" differ significantly from associations with the 
words "man" and "woman", which indicates the difference in the images of the 
respondents. However, they disagree with many stereotyped statements and 
clame that homosexuals should be accepted by society. 
Key words: stereotypes, homosexual orientation, students, attitude, social 
research 
 
На сучасному етапі соціально-політичного та економічного 
реформування України, розбудови демократичного суспільства все більшої 
ваги набуває забезпечення рівних прав, можливостей та умов для 
самореалізації особистості незалежно від етнічної чи релігійної 
приналежності, статі або сексуальної орієнтації1. 
Актуальною та затребуваною для дослідження є проблематика 
впливу гендерних стереотипів на можливості самореалізації особи, доступу 
представників різних гендерних груп до суспільних благ, адже стереотипи є 
однією з причин існування подвійних стандартів, наявності професійної 
сегрегації на ринку праці, пов‘язані з явищем еміграції і трудової експлуатації, 
торгівлі людьми, насиллям, тощо. Також є актуальним дослідження 
стереотипної поведінки з метою прогнозування реакцій тих чи інших 
соціальних груп на різноманітні ситуації. 
Особливо гостро питання негативної гендерної стереотипізації, стоїть 
для гендерних меншин, зокрема ЛГБТІК людей, оскільки породжує 
дискримінацію щодо них, не говорячи вже про нерівність. 
Метою даної статті висвітлення результатів дослідження гендерних 
стереотипів студентства «Ставлення студентства Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка до гомосексуальних людей», яке було 
проведено у лютому 2017 року на трьох факультетах Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: юридичному, 
філософському, кібернетики.  
Відбір одиниць спостереження: на кожному курсі, кожного факультету 
випадковим чином було обрано 12 осіб.  Всього 216 осіб. Після перевірки, 
                                                 
112.11.15 Було ухвалено поправку до статті 2, Кодексу законів про працю України, згідно 
якої сексуальну орієнтацію було включено в перелік ознак за якими заборонена трудова 
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було залишено в масиві 192 анкети. Метод: групове анкетування. Середня 
тривалість опитування за анкетою 15-20 хвилин. Об‘єкт: гендерні стереотипи 
студентства. Предмет: гендерні стереотипи щодо гомосексуальних людей.   
Дане дослідження проводилось із дотриманням всіх вимог до 
проведення гендерно сенситивного дослідження1. Програма та анкета 
розроблялась у гендерно гетерогенному колективі (людьми з різною 
гендерною ідентичністю), також враховані зауваження людей 
гомосексуальної орієнтації. Анкета є збалансованою: у ній є містяться як 
негативні, нейтральні, так і позитивні стереотипі твердження. А отже  
дослідження не має наштовхнути опитуваних на негативізм щодо 
гомосексуальних людей. В анкеті використана гендерно чутлива мова, вона 
містить фемінітиви. 
Але тут треба враховувати низку обмежень,  які можуть вплинути на 
результат: 
1) Була опитана специфічна група – студентство. Яке позитивніше 
ставиться до гомосексуалних людей, ніж інші групи населення2. 
2) Вибірка не є репрезантативною по відношенню до всього 
студентства університету  
А отже потрібно в подальшому продовжувати дослідження даної 
тематики із використанням інших методик, тем та груп респондентів з метою 
отримання надійного результату.  
 
Ставлення студентства до гомосексуальних людей 
Існує позитивний зв'язок між ставленням до гомосексуальних людей та 
наявністю досвіду взаємодії  з ними. Респондент(к)ам було запропоновано 
оцінити своє ставлення до геїв та лесбійок за пятибальною шкалою від 1 до 
5, де 1 – абсолютно негативне, 5 – абсолютно позитивне). 
Люди, які стикалися з геєм, або лесбійкою в житті (табл.1), а особливо ті 
у кого є друзі, знайомі або родичі з гомосексуальною орієнтацією (табл.2), 
краще ставляться до них, ніж ті у кого такого досвіду не було. Коефіцієнти 
зв‘язку повсюдно значущі (окрім оцінки ставлення до геїв, та досвіду контакту 
з ними у реальному житті). В цілому ж ставлення студентства до лесбійок 
(3,29) краще ніж до геїв (3,05).  
 
                                                 
1 Детальніше про принципи гендерно-сенситивного підходу в соціології див. О.Харченко. 
Механізми інтеграції гендерно-чутливого підходу у соціологічні дослідження Соціологічні 
дослідження. Науково-практичний журнал Східно-Європейського університету імені Лесі 
Українки, 2016. – Вип. 1 (8). - С. 41-47 http://socio-studios.eenu.edu.ua/wp-
content/uploads/2017/02/8-Kharchenko.pdf 
2 Результати досліджень свідчать, що ставлення до гомосексуальних людей позитивно 
корелює із віком та рівнем освіти опитаних. Див. Шестаковський О., Трофименко О., 
Касянчук М., Вознесенський М. Пiсляреволюцiйна Україна — толерантнiсть чи ухил 
вправо : науковий звiт про дослiдження [Текст] / ЛГБТ-центр «Донбас-СоцПроект». — Київ, 
2016. — 137 c 
http://rosalux.org.ua/images/%D0%94%D0%9E%D0%94%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9A
_4.pdf 




Таблиця 1 - Оцінка ставлення до геїв та лесбійок, в залежності 
від наявності досвіду взаємодії з ними  
Чи стикались Ви коли-
небудь з геєм чи 
лесбійкою в реальному 
житті? 
Оцiнiть, будь ласка, Ваше 
ставлення до геїв  
(дайте оцінку за шкалою від 1 
до 5, де 1 – абсолютно 
негативне, 5 – абсолютно 
позитивне): 
(зв‘язку не виявлено) 
Оцiнiть, будь ласка, Ваше 
ставлення до лесбІйок 
(дайте оцінку за шкалою від 
1 до 5, де 1 – абсолютно 
негативне, 5 – абсолютно 
позитивне): 





N 127 125 





N 31 31 






N 24 24 





N 182 180 
Стд.відхилення 1,29 1,21 
 
Нами було висунуто гіпотезу, про те що основними факторами, які 
впливають на ставлення студентства до гомосексуальних людей, окрім 
наявності досвіду взаємодії, є: ставлення найближчого оточення, рівень 
релігійності, місце проживання більшої частини життя (місто/село), гендерна 
ідентичність респондента(ки), рівень освіти (курс навчання). Але вплив таких 
факторів як курс навчання, вік, тип населеного пункту, сімейний стан, на 
ставлення до гомосексуальних людей не підтвердився. Є слабкий зворотній 
зв'язок із самооцінкою рівня релігійності Тау-b Кендалла= -0,158, тобто чим 
більш релігійною є особа 





Таблиця 2 - Оцінка ставлення до геїв та лесбійок, в залежності 
від наявності серед рідних, друзів, знайомих людей з 
гомосексуальною орієнтацією  
Чи є серед Ваших рідних, 
друзів, знайомих люди з 
гомосексальною орієнтацією? 
Оцiнiть, будь ласка, Ваше 
ставлення до геїв (дайте 
оцінку за шкалою від 1 до 
5, де 1 – абсолютно 
негативне, 5 – 
абсолютно позитивне) 
(V Крамера =0,255) 
Оцiнiть, будь ласка, Ваше 
ставлення до лесбійок 
(дайте оцінку за шкалою 
від 1 до 5, де 1 – 
абсолютно негативне, 5 – 
абсолютно позитивне) 
(V Крамера =0,234) 
Так, лише 
лесбійки 
Оцінка ставлення 3,30 3,80 
N 10 10 
Стд.відхилення 1,34 1,03 
Так, лише 
геї 
Оцінка ставлення 2,78 2,95 
N 18 19 




Оцінка ставлення 3,77 4,02 
N 48 46 
Стд.відхилення 1,21 1,12 
Ні 
Оцінка ставлення 2,41 3,06 
N 36 35 
Стд.відхилення 1,34 1,30 
Не знаю 
Оцінка ставлення 3,26 3,60 
N 15 15 
Стд.відхилення 1,10 1,05 
Всього 
Оцінка ставлення 3,15 3,52 
N 1271 125 
Стд.відхилення 1,35 1,23 
 
, тим менш прихильно вона ставиться до гомосексуальних людей. 
Також є зв'язок зі статтю (V Крамера=0,303), гендерною ідентичністю (V 
Крамера=0,244).  респондента(ки) та ставленням до гомосексуальних людей. 
Жінки краще ставляться до геїв. Значення їх оцінки - 3,41, що (за шкалою від 
1 до 5, де 1 – абсолютно негативне, 5 – абсолютно позитивне) належить 
проміжку між нейтральним та позитивним ставленням. Оцінка чоловіків - 
2,67, що відповідає проміжку між негативним та нейтральним ставленням. 
Щодо лесбійок, ставлення не відрізняється (таб.3). 
 
                                                 
1 На дане питання відповідали лише ті, хто зазначив про наявність досвіду взаємодії 
з гомосексуальними людьми  
 




Таблиця 3 - Зв'язок статі опитаних із ставленням до 






(від 1 до 5, де 1 – абсолютно 





до геїв  
Чоловік 90 2,67 1,26 
Жінка 94 3,41 1,20 
Оцінка ставлення 
до лесбійок 
Чоловік 90 3,29 1,15 
Жінка 91 3,30 1,28 
 
Для оцінки зв‘язку ставлення оточення із ставленням респондента(ки), 
ми задали чотири запитання (щодо геїв та лесбійок окремо): «Оцiнiть, будь 
ласка, ставлення більшості Ваших друзів до геїв/лесбійок» та «Оцiнiть, будь 
ласка, ставлення Вашої найближчої рідної людини (батько, матір, інший 
родич або родичка), до геїв/лесбійок». Опитувані мали дати оцінку за шкалою 
від 1 до 5, де 1 – абсолютно негативне ставлення, 5 – абсолютно позитивне 
ставлення 
Чим краще ставиться оточення респондента(ки) до гомосексуальних 
людей, тим краще його/її ставлення. Також виявлено сильніший зв'язок між 
ставленням оточення респондента(ки) до лесбійок (в порівнянні з геями) та 
ставленням самого респондента(ки) до них.  
 
Таблиця 4 - Зв'язок ставлення опитаних  із ставленням 
більшості їх друзів до геїв, % 
  
Оцiнiть, будь ласка, ставлення більшості Ваших 
друзів до геїв 
Кореляція Спірмена=0,520 
Всього 
Оцiнiть, будь ласка, Ваше 
ставлення до геїв: 
Абсолютно 
негативне 2,00 3,00 4,00 
Абсолютно 
позитивне 
Абсолютно негативне 44,7 8,5 8,2 - - 14,9 
2,00 26,3 33,9 12,2 4,3 - 21,3 
3,00 13,2 33,9 36,7 17,4 40,0 28,2 
4,00 7,9 16,9 26,5 26,1 - 18,4 
Абсолютно позитивне 7,9 6,8 16,3 52,2 60,0 17,2 
Всього 100 100 100 100 100 100 
N 38 59 49 23 5 174 
 
Середнє значення оцінок ставлення друзів респондента(ки) до геїв = 
2.41, що відповідає оцінці між негативним та нейтральним ставленням 
(таб.4).  
 




Таблиця 5 - Зв'язок ставлення опитаних  із ставленням 
найближчої рідної людини до геїв, % 
  
Оцiнiть, будь ласка, ставлення Вашої найближчої 
рідної людини до геїв 
Кореляція Спірмена=0,515 
Всього 
Оцiнiть, будь ласка, Ваше 
ставлення до геїв 
Абсолютно 




29,6 8,7 2,8 - - 15,6 
2,00 32,4 17,4 5,6 - - 19,8 
3,00 19,7 45,7 36,1 20,0 - 29,9 
4,00 8,5 21,7 22,2 50,0 25,0 18,0 
Абсолютно позитивне 9,9 6,5 33,3 30,0 75,0 16,8 
Всього 100 100 100 100 100 100 
N 71 46 36 10 4 167 
 
Середнє значення оцінок ставлення найближчих людей 
респондентів(ок) до геїв = 1.97, що відповідає  негативному ставленню 
(таб.5).  
 
Таблиця 6 - Зв'язок ставлення опитаних  із ставленням 
більшості їх друзів до лесбійок, % 
  
Оцiнiть, будь ласка, ставлення більшості Ваших 
друзів до лесбійок 
Кореляція Спірмена=0,623 
Всього 
Оцiнiть, будь ласка, Ваше 
ставлення до лесбійок Абсолютно 
негативне 2,00 3,00 4,00 
Абсолютно 
позитивне 
Абсолютно негативне 52,4 17,9 4,4 - - 11,1 
2,00 14,3 42,9 7,4 4,8 - 12,9 
3,00 23,8 32,1 45,6 19,0 25,0 32,7 
4,00 9,5 3,6 29,4 38,1 25,0 24,6 
Абсолютно позитивне - 3,6 13,2 38,1 50,0 18,7 
Всього 100 100 100 100 100 100,0 
N 21 28 68 42 12 171 
 




Середнє значення оцінок ставлення друзів респондента(ки) до лесбійок 
= 2.98, що відповідає нейтральному ставленню (таб.6).  
 
Таблиця 7 - Зв'язок ставлення опитаних  із ставленням 
найближчої рідної людини до лесбійок,% 
  
Оцiнiть, будь ласка, ставлення Вашої найближчої 
рідної людини до лесбійок 
Кореляція Спірмена=0,342 
Всього 
Оцiнiть, будь ласка, 
Ваше ставлення до 
лесбійок: Абсолютно 
негативне 2,00 3,00 4,00 
Абсолютно 
позитивне 
Абсолютно негативне 19,4 5,3 - - 33,3 10,6 
2,00 17,9 21,1 - - - 12,4 
3,00 31,3 50,0 39,5 16,7 - 35,4 
4,00 17,9 10,5 34,2 58,3 33,3 23,6 
Абсолютно позитивне 13,4 13,2 26,3 25,0 33,3 18,0 
Всього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
N 67 38 38 12 6 161 
 
Середнє значення оцінок ставлення найближчих людей 
респондентів(ок) до лесбійок = 2.10, що відповідає негативному ставленню 
(таб.7).  
 
Характеристика гендерних стереотипів студентства щодо 
гомосексуальних людей 
 
З метою пояснення негативного ставлення, ми спробували 
проаналізувати існуючі стереотипи щодо гомосексуальних людей. Надійним 
способом виявлення стереотипів є метод асоціацій та першого згадування. 
Респондент(к)ам було запропоновано відкрите запитання з інструкцією: 
«Напишіть, будь ласка, три асоціації, які виникають у Вас коли Ви чуєте 
слово: 1. «Чоловік»; 2. «Жінка»; 3. «Гей»; 4. «Лесбійка» 
Чоловіки асоціюються з силою (45%), мужністю (40,9%), сміливістю 
(17,5%). Респондент(к)и також залучають образи батька (17,5%) і захисника 
(19,9%).  
Жінки асоціюються з ніжністю (38,3%), красою (43,5%) та сім‘єю (31,2%). 
 
Слова «лесбійка» та «гей» мають інший асоціативний ряд. Ні там, ні 
там немає згадування сім‘ї, але присутня асоціація з «дискримінацією» (щодо 
геїв -15,2%, щодо лесбійок – 11%)  
Геї асоціюються з жіночністю (17,7%), людиною (17,1%), слабкістю 
(15,9%), а лесбійки з мужністю (24,1%), сексом/сексуальністю (20%), жінками 
(13,8%).  
 
















Сила 77 45,0 Домінування 6 3,5 
Мужність 70 40,9 Сокира 6 3,5 
Захисник 34 19,9 Спорт 5 2,9 
Батько 30 17,5 Гроші 5 2,9 
Сміливість 30 17,5 Розум 4 2,3 
Надійність 22 12,9 Вірність 4 2,3 
Робота 17 9,9 Стійкість 3 1,8 
Лідер 14 8,2 Врівноважений 3 1,8 
Людина 13 7,6 Жінка 3 1,8 
Борода 12 7,0 Інше 29 17,2 
Всього  387 226,3 
 
Таблиця 9 










Краса 74 43,5 Хитрість 9 5,3 
Ніжність 66 38,8 Затишок 8 4,7 
Сім'я 53 31,2 Впевненість 6 3,5 
Розум 24 14,1 Людина 6 3,5 
Жінка 21 12,4 Рівність 5 2,9 
Турбота 20 11,8 Вірність 5 2,9 
Любов 18 10,6 Працелюбство 4 2,4 
Побут 12 7,1 Квітка 4 2,4 
Зовнішній 
вигляд 
11 6,5 Інше 9 5,3 
Емоційність 11 6,5    
Всього  366 215,3 
 
 














 до всіх 
відповідей 
Жіночність 29 17,7 Гей 10 6,1 
Людина 28 17,1 Рівність 9 5,5 
Слабкість 26 15,9 Свобода 9 5,5 
Дискримінація 25 15,2 Меншини 7 4,3 
Неформал 23 14,0 Проблемність 7 4,3 
Жаргон (не цензурні 
вирази) 
18 11,0 Кохання 6 3,7 
Відхилення 15 9,1 Творчість 5 3,0 
Доглянутість 13 7,9 Азіати 4 2,4 
Відомі люди (імена) 12 7,3 Епатаж 4 2,4 
Друг 12 7,3 Лідер 4 2,4 
Зовнішність 11 6,7 Хтивість 3 1,8 
   Інше 19 11,5 
Всього  299 182,3 
 
Таблиця 11 











Мужність 35 24,1 Свобода 7 4,8 
Секс, сексуальність 29 20 Хвороба 7 4,8 
Жінка 20 13,8 Виваженість 5 3,4 









Нестандартність 12 8,3 Дружба 5 3,4 
Неформал 10 6,9 Краса 4 2,8 
Рожевий 9 6,2 Незалежність 4 2,8 
Неприйняття 9 6,2 Неповноцінність 4 2,8 





Фемінізм 9 6,2 Індивідуальність 3 2,1 
Ніжність 8 5,5 Мода 3 2,1 
Секс меншина 8 5,5 Інше 15 10,4 
Всього  258 177,9 





Для визначення стереотипів студентства щодо гомосексуальних людей, 
ми використали перелік стереотипних суджень, отриманих нами на основі 
традиційного аналізу форумів та інтернет сторінок ЛГБТ спільнот та груп, що 
виступають проти ЛГБТ. Респондент(к)ам дана була інструкція: «Оцініть 
ступінь Вашої згоди з такими твердженнями про геїв.  (Дайте оцінку за 
шкалою від 1 до 5, де 1 – абсолютно не погоджуюсь, 5 – абсолютно 
погоджуюсь)». 
В аналізі брали участь лише респонденти, які мали думку з приводу 
даного судження, тобто всі крім тих, хто вказав «Важко відповісти». 
Аналіз середніх оцінок респондентів показав, що з жодним з 
перелічених тверджень про геїв опитане студентство не погоджується 
(значення менше 3, яке інтерпретується «як погоджуюсь, так і не 
погоджуюсь». Лише твердження про те, що «Чоловіча гомосексуальність 
обумовлена проблемами виховання» набрало 3,08 балів. А  
 
Таблиця 12 
Ступінь згоди опитаних із стереотипними твердженнями про 
геїв 
  N Середнє 
Станд. 
відхил 
Геї спроможні створювати стійкі союзи, рідко змінюють 
партнерів 
152 2,99 1,23 
Всі геї жіночні 173 2,57 1,32 
Епідемія ВІЛ/СНІДУ спалахнула через геїв 156 2,27 1,41 
Геї краще за гетеросексуальних чоловіків знаються на моді, 
дизайні та красі 
169 2,93 1,34 
Геїв приваблюють абсолютно всі чоловіки, вони не можуть 
контролювати свої бажання 
155 1,65 0,92 
Всі геї ведуть невпорядковане статеве життя і схиблені на 
сексі 
160 1,80 1,13 
Чоловіча гомосексуальність обумовлена проблемами 
виховання чи дитячими травмами 
169 3,08 1,44 
Всі геї – творчі люди 159 2,00 1,02 
Геї – це жертви розбещення або зґвалтування 164 1,94 1,04 
Геї не працюють на справжніх  чоловічих роботах: шахтарями, 
військовими, трактористами 
162 2,31 1,34 
Геї люблять яскравий одяг та епатаж  167 2,48 1,13 
Геї і найкращі друзі для дівчат 
154 2,79 1,19 
Гея легко впізнати за жіночною зовнішністю та манерами 
183 2,82 1,19 









Ступінь згоди опитаних із стереотипними твердженнями про 
лесбійок 
  N Середнє Станд відхил 
Лесбійки не жіночні 174 2,31 1,18 
Лесбійки ненавидять – чоловіків 170 2,22 1,22 
Лесбійки стали гомосексуальними  через те, що у 
дитинстві до них чіплялися чи навіть ґвалтували 
чоловіки 
160 2,38 1,17 
Лесбійка залишається гомосексуальною через те, що їй 
не зустрівся хороший чоловік. 170 2,34 1,30 
Лесбійки, які виглядають жіночно, насправді не лесбійки, 
вони просто вдають з себе лесбійок або 
експериментують 
153 2,15 1,16 
Лесбійки люблять яскравий одяг та епатаж 154 2,14 0,99 
 
Аналіз середніх значень відповідей респондентів – міри згоди із 
судженнями, що стосувались гомосексуальних людей загалом, вияви, що 
0згоду з такими судженнями «Гомосексуальність - це вибір людини» = 3,60; 
«У гомосексуальній парі ролі розподіляються як і у гетеросексуальній – є 
жінка і є чоловік» = 3,4. (Водночас – це було твердження, на яке близько 
третини респондентів, не знали що відповісти, що свідчить про незнання 
даного аспекту співжиття гомосексуальних людей);  Також підтримку 
отримало твердження про те, що «Гомосексуальні люди мають бути 
прийнятими в суспільстві» =3,52;  
Гомосексуальні пари повинні мати право брати шлюб, як і 
гeтeросeксуальні пари = 3,08; Широке обговорення захисту прав 
гомосексуальних людей слугує для відволікання уваги від більш вагомих 
питань = 3,16 
У подальших дослідженнях потребує поглибленого аналізу той факт що 
студентство не погоджується одночасно з двома протилежними 
твердженнями про те, що «Гомосексуальності в природі не існує = 2,03» та 
«Гомосексуальність - цe природньо = 2,50». 
Жінки виявляють меншу згоду із стереотипними твердженнями, ніж 
чоловіки.  
Отже, можна зробити висновок, що студентство вважає, що 
гомосексуальність – це не вроджена якість, а вибір людини, обумовлений 
зовнішніми чинниками (наприклад проблемами виховання). Гомосексуальні 
люди мають бути прийнятими в суспільстві та мати такі ж права, що і у 
гетеросексуальних (зокрема брати шлюб), але водночас, є речі головніші за 
обговорення прав гомосексуальних людей. 
 





Ступінь згоди опитаних із стереотипними твердженнями про 
гомосексуальних людей  
 N Середнє 
Станд 
відхил 
Легко відрізнити гомосексуальних та гетеросексуальних 
людей 
176 2,68 1,09 
Лесбійку легко впізнати за чоловічоподібною зовнішністю та 
манерами 
177 2,35 1,05 
В Україні гомосексуальні люди НЕ утискаються в правах 171 2,40 1,30 
Більшість гомосексуалів(ок) сексуально розбещені 148 2,23 1,18 
Гомосексуальність - це хвороба, яку потрібно лікувати  175 2,25 1,51 
Дитина, що виросла в одностатевій сімї стане геєм/лесбійкою  161 2,09 1,25 
Гомосексуальності в природі не існує  162 2,03 1,36 
Гомосексуальність - це вибір людини  167 3,60 1,43 
Гомосексуальними народжуються 152 2,38 1,30 
У гомосексуальній парі ролі розподіляються як і у 
гетеросексуальній – є жінка і є чоловік 
128 3,39 1,23 
В Україні гомосексуал(к)и з'явилися зовсім нещодавно під 
впливом Заходу 
155 2,20 1,26 
Гомосексуальність- це лише життєвий етап, який з часом 
мине. 
153 1,98 1,00 
Гомосексуальні люди «вербують» у свої ряди 
гетеросексуальних 
157 1,78 1,14 
Гомосексуальність- це модно 165 1,61 ,98 
Якщо  розповідати дітям про гомосексуальність це 
підштовхне їх до перетворення на лесбійок / геїв 
178 2,26 1,37 
Лесбійкам та геям не можна бути вихователями(ками), 
вчительками, бо вони погано впливатимуть на дітей 
179 2,40 1,47 
Гомосексуальні люди – загроза вимирання людства, тому що 
не продовжують свій рід 
177 2,47 1,40 
Гомосексуальність – це збочення 170 2,62 1,51 
Якщо пройти спеціальний курс лікування, можна змінити 
свою сексуальну орієнтацію 
145 2,11 1,28 
Можна допустити сексуальні контакти між двома жінками, але 
між двома чоловіками – це огидно 
176 2,36 1,47 
Не хочу, щоб мої діти жили в країні, де легалізовані 
одностатеві шлюби 
176 2,65 1,60 
Гомосексуальні люди мають бути прийнятими в суспільстві 179 3,52 1,39 
Гомосексуальність - цe природньо 162 2,50 1,41 
Гомосексуальні пари повинні мати право брати шлюб, як і 
гeтeросeксуальні пари 
175 3,08 1,54 
Широке обговорення захисту прав гомосексуальних людей 
слугує для відволікання уваги від більш вагомих питань 
171 3,16 1,48 




Наявний обернений зв'язок між ставленням респондента(ки) до геїв 
(Коефіцієнт Спірмена = -0,606) і лесбійок (Коефіцієнт Спірмена = -0,453) та 
кількістю наявних у нього(неї) негативних стереотипів. Чим менше 
негативних гендерних стереотипів, має опутуваний(а), тим краще ставлення 
до геїв та лесбійок. 
Чим релігійнішою є людина, тим більше у неї негативних стереотипів 
щодо людей з гомосексуальною орієнтацією. (Коефіцієнт Спірмена = 0,263) 
Висновки. Незважаючи на те, що в цілому ставлення до 
гомосексуальних людей у студентства нейтральне, ставлення до лесбійок 
краще ніж до геїв. Люди, які стикалися з геєм, або лесбійкою в житті, а 
особливо ті у кого є друзі, знайомі або родичі з гомосексуальною орієнтацією, 
краще ставляться до них, ніж ті у кого такого досвіду не було. Жінки краще 
ставляться до гомосексуальних людей, ніж чоловіки.  
Чим краще ставиться оточення респондента(ки) до гомосексуальних 
людей, тим краще його/її ставлення. Аналіз асоціацій із словами «чоловік, 
«жінка»,  «лесбійка» та «гей» вияви, що два останні мають інший 
асоціативний ряд. Ні там, ні там немає згадування сім‘ї, але присутня 
асоціація з «дискримінацією» (щодо геїв -15,2%, щодо лесбійок – 11%)  
Геї асоціюються з жіночністю (17,7%), людиною (17,1%), слабкістю 
(15,9%), а лесбійки з мужністю (24,1%), сексом/сексуальністю (20%), жінками 
(13,8%). В той час як чоловіки асоціюються з силою (45%), мужністю (40,9%), 
сміливістю (17,5%), батьком (17,5%) і захисником (19,9%), а жінки з ніжністю 
(38,3%), красою (43,5%) та сім‘єю (31,2%). 
Опитувані не погодились із більшістю з запропонованих стереотипних 
тверджень, при чому жінки виявляють меншу згоду із ними, ніж чоловіки. На 
основі аналізу згоди із стереотипними твердження, можна зробити висновок 
про те, що студентство вважає, що гомосексуальність – це не вроджена 
якість, а вибір людини, обумовлений зовнішніми чинниками (наприклад 
проблемами виховання). Гомосексуальні люди мають бути прийнятими в 
суспільстві та мати такі ж права, що і у гетеросексуальних (зокрема брати 
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In this paper, the causes and nature of labour market inequality as factors of 
feminisation of poverty have been identified; their similarities and differences have 
also been represented and explained as they exist in Nigeria and Ukraine. The 
main aim of this research is to describe the current situation and to explain 
feminisation of poverty in the labour market with particular reference to gender 
gap in incomes. This is achieved by comparing the processes in each society; 
discovering the differences and similarities between both, the causes and possible 
effects if nothing is done to change the situation and remedies to reduce the 
problem. The research tries to unravel the situation and reasons behind the higher 
susceptibility of women to poverty. It identified factors that encourage the 
feminisation of poverty in each of the two countries. It investigates if the Nigerian 
and Ukrainian societies have factors that predispose women more to poverty; how 
these factors operate and how they are similar or dissimilar to each other. It 
explains that women’s disadvantaged positions due to their maternity roles, which 
leads to their   labour being priced cheaper and wage gap between men and 
women, unequal domestic obligations, traditional patriarchal culture, unpaid 
domestic labour, attitude towards low wages, vertical and horizontal segregation 
and gendered educational career path are also causes of gender inequality in the 
labour market. It is concluded that the structure of the societies give room for 
higher female poverty and the Nigerian and Ukrainian labour markets are 
segmented with women facing some peculiar discrimination. 
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В статті встановлюються сутність й причини нерівності на ринку 
праці як чинників фемінізації бідності; виявляються та пояснюються схожі 
й відмінні риси для ситуації в Нігерії та Україні. Головне завдання даної 
розвідки – описати поточний стан справ та пояснити фемінізацію 
бідності на ринку праці з урахуванням ґендерного розриву в доходах. Дана 
мета досягається через порівняння відповідних процесів в обох 
суспільствах, розкриття їхніх схожих та відмінних рис, встановлення 
причин та імовірних наслідків, що матимуть місце, якщо дана ситуація не 
вправиться і проблему не буде вирішено. В статті здійснено спробу 
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